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A les 18.00 hores
4 DE MAIG
Ser i Tener (2002-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França, 2002
Títol original: Étre et avoir
Producció: Gilles Sandoz per Maïa Films, coopr. Amb
Les films d’Ici i Art France Cinéma.
Director: Nicolas Philibert
Guió: Nicolas Philibert
Fotografia: Katell Djian, Laurent Didier, Hugues
Gémignani i Nicolas Philibert
Música: Philippe Hersant
Muntatge: Nicolas Philibert
Intèrprets: Documental, amb personatges reals, com el
profesor George López i els alumnes Alizé, Axel,
Guillaume, Jessie, Laura, Julián, Létitia, etc…
11 DE MAIG
Una pelicula hablada (2003-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Portugal-França-
Itàlia, 2003
Títol original: Um filme falado
Producció: Paulo Branco, per Madragoa Filmes, Gémini
Films, France 2 Cinéma i Mikado Film
Director: Manoel de Oliveira
Guió: Manoel de Oliveira
Fotografia: Emmanuel Machuel
Muntatge: Valérie Loiseleux
Intèrprets: Leonor Silveira, John Malkovich, Catherine
Deneuve, Stefania Sandreli, Irene Papas
18 DE MAIG
Whisky (VOSE)
Nacionalitat i any de producció: Uruguay, L’Argentina,
Espanya, Alemanya
Títol original: Whisky
Producció: F. Epstein
Director: Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll
Guió: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll i G. Delgado
Fotografia: B. Álvarez
Música: Pequeña Orquesta Reincidentes
Muntatge: F. Epstein
Intèrprets: Andrés Pazos, Mirella Pascual, Jorge Bolani,
Ana Katz
25 DE MAIG
Lost in translation (2003-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA i Japó, 2003
Títol original: Lost in Translation
Producció: Focus Features
Director: Sofia Coppola
Guió: Sofia Coppola
Fotografia: Lance Acord
Música: Brian Reitzell i Kevin Shields
Muntatge: Sarah Flack
Intèrprets: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni
Ribisi, Akiko Takeshita
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4 DE MAIG
La huelga (1924)
Nacionalitat i any de producció: URSS, 1924
Títol original: Stacka
Producció: Goskino i Proletkult
Director: Serguei M. Eisenstein
Guió: Eisenstein, V. Pletniev, I. Kravtchounovski, G.
Aleksandrov
Fotografia: E. Tissé, V. Khvatov
Intèrprets: Aleksandr Antonov, Mikhail Gomarov,
Grigori Aleksandro, Maksim Chtraukh
11 DE MAIG
Las uvas de la ira (1940-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1940
Títol original: The Grapes of Wrath
Producció: Fox
Director: John Ford
Guió: Nunnally Johnson
Fotografia: Gregg Toland
Música: Alfred Newman
Muntatge: Robert Simpson
Intèrprets: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine,
Charley Grappewin, Russell Simpson
18 DE MAIG
Rosetta (1999-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: França-Bèlgica, 1999
Títol original: Rosetta
Producció: Les Films du Fleuve-RTBF i Arp Selection
Director: Luc i Jean-Pierre Dardene
Guió: Luc i Jean-Pierre Dardenne
Fotografia: Alair Marcoen
Muntatge: Marie-Hélène Dozo
Intèrprets: Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne
Yernaux, Olivier Gourmet
25 DE MAIG
...Y el mundo marcha (1928)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1928
Títol original: The Crowd
Producció: MGM
Director: King Vidor
Guió: King Vidor, H. Behn, J.V. Weaver
Fotografia: H. Sharp
Intèrprets: Eleanor Boardman, James Murray, Bert
Roach, Estelle Clark
A les 20.00 hores
Cicle Cinema i treball
(Amb la col.laboració de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. Departament d’Orientació i Inserció Professional)
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